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LE GENRE AURILA POKORNY (CRUSTACEA, OSTRACODA) 
DANS LE PLIO-PLÉISTOCÈNE DE BELGIQUE
par Karei WOUTERS*
R e s u m e . — L’étude des Ostracodes du Plio-Pléistocène de Belgique nous a perm is de retrouver deux espèces du genre 
A urila  dont la position systém atique était mal connue. I l s’agit d 'Aurila trigonula ( J o n e s )  et d'Aurila strongyla n. sp. Les deux 
espèces se rencontrent aussi dans les dépôts pliocènes du « Crag A nglais ».
INTRODUCTION
A la faveur des travaux  effectués p o u r la route 
E3 e t le  port de A ntw erpen (B elgique), une récolte 
de nom breux échantillons a pu se fa ire  dans les 
dépôts sableux du T ertia ire . En accord avec le 
L ex ique S tra tig raph ique In terna tional (vol. I, 
fasc. 4 a VII, p. 122-123 e t 176-179), ces sédim ents 
se subdivisent com m e suit :
Sables de M erksem ) « M erksem ien ».
Sables de Kruisschans / P lio-Pléistocène.
« Scaldisien : 
Pliocène.
Sables de Kallo 
Sables de Luchtbal 
Sables de K attend ijk
Us renferm aien t deux espèces apartenan t au 
genre A urila  P o K O R N Y  1955, d ont une : A . trigo­
n u la  (Jones 1856), décrite orig inellem ent p a r 
R. Jones des dépôts pliocènes du « Crag Anglais », 
é ta it ju sq u ’à présent inconnue dans le P liocène 
de Belgique.
Q uan t à l ’au tre  : A. strongyla n. sp., elle avait 
été iden tifiée à to r t avec A. convexa  (B a ir d  1850), 
A. cicatricosa (R e u s s  1850) e t A . puncta ta  (MÜNS­
TER 1830). I l s’en est suivi que cette dernière
espèce a été m al in terprétée, à la fois pour sa 
d istribu tion  paléogéographique e t sa distribution 
stratigraphique.
A . trigonula  ( J o n e s ) et A. strongyla n. sp. sem­
b len t être restreintes au Pliocène e t/o u  au Pleis­
tocene du Bassin de la M er du Nord.
Nous sommes grandem ent redevable au  Prof. 
F. G ullentops p o u r ses conseils constructifs et par­
ticu lièrem ent pou r nous avoir permis d’user de ses 
notes m anuscrites au su jet de no tre  espèce nou­
velle. D.O.M. Rem aclc Rom e nous a aim ablem ent 
fa it connaître les techniques et les systématiques 
des O stracodes; il nous a généreusement donné 
accès à sa collection personnelle et à sa biblio­
thèque. Sans son aide, le présent travail n ’aurait pas 
pu être  m ené à bien.
Nous devons aussi des remerciem ents au Prof. 
W . P . van Leckw ijck et au D r L. van de Poel pour 
leurs lectures et leurs rem arques pertinentes con­
cernan t ce m anuscrit.
Nous exprim ons notre reconnaissance à la Direc­
tion de l ’In s titu t Roya] de Sciences Naturelles de 
B elgique pour nous avoir permis de déposer les 
types dans leu r collection « Type Catalogue o/ 
T ertia ry  Invertebrates » (T .C .T.I.).
* Instituu t voor A ardwetenschappen, L aboratorium  voor Paleontologie, Leuven (Belgique).
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DESCRIPTION
F am ille  H e m ic y t h e r id a e  P u r i  1953 
Genre A u rila  P o k o r n y  1955
E spèce-type  : C ythere convexa B a i r d  1850 (0 . D.).
B ien  que cela n ’affecte pas la validité du genre, 
o n  d o it m en tionner que les figurations données 
p a r  l ’au teu r sont relatives à A . convexa (B a ir d ) 
sen su  M ü l l e r  1894, provenant du Golfe de Naples. 
L ’espèce m éditerranéenne n ’est probablem ent pas 
conspécifique de Cythere convexa  B a ir d , de la  Mer
d u  N ord .
A u rila  strongyla n. sp.
(PI. 1, fig. 1 a-f; PI. 2, fig. 1 a-d)
O rigine d u  nom : du grec ozpoyyoXoç =  arrondi, 
a cause d u  bord ventral arrondi.
H o lo typ e  : valve gauche, déposée à l’Institu t 
R o y a l de Sciences N aturelles de Belgique, B ruxel­
les, T .C .T.I., 5375.
P ara types : 235 carapaces et valves, déposées 
d an s  la  collection du « Laboratorium  voor Paleon­
to lo g ie  », U niversité de Leuven, n  ° À 1210-A  1223.
T ous les individus figurés sont déposés dans les 
co llections de l ’In stitu t Royal de Sciences N atu­
re lle s  de Belgique, Bruxelles, T.C.T.I. 5376-5378.
L o ca lité -typ e  : Bassin de Churchill à Antwerpen 
(B elg iq u e). 5 m ètres en dessous de la surface.
E ta g e-typ e  : Sables de Merksem.
S yn o n ym ie  :
v .  1856. —  Cythere punctata  M ü n s t e r .  J o n e s ,  p . 24-25, p i.  2, 
f ig .  5a-5d et 5f, p a r tim , n o n  f ig .  5e; n o n  Münster
1830.
1878. —  Cythere cicatricosa .(R eu ss) . Brady, p . 387-388, 
pi. 64, fig. 3a-d; non Renss 1850. 
v .  1889. —  Cythere convexa B a ir d . Jones e t  Slterborn, 
p. 19; non Baird 1850.
D iagnose : Espèce appartenant au genre Aurila  
avec les caractères suivants : bord ventral convexe, 
processus caudal faiblem ent développé, situé à la 
m o i t i é  de la h au teu r; surface de la valve très ponc­
tu ée .
D escrip tio n  ; Valve d ro ite  : bo rd  dorsal légère­
m en t convexe à droit. A l ’extrém ité antérieure, le 
b o rd  dorsal s’articule dans le  bord  antérieur obli­
q u e  arrond i avec un angle faible. A l’extrém ité
postérieure, il s’articule avec le bord postérieur par 
un angle prononcé. Bord postéro-dorsal concave; 
bord postéro-ventral convexe. Le processus caudal 
est situé à la m o itié  de la hau teur et est plus déve­
loppé que sur la  valve gauche. Bord ventral for­
tem ent convexe, s’articulant dans les bords anté­
rieur et postérieur sans form er d’angle. La portion 
antérieure du b o rd  ventral est légèrement concave. 
Les bords dorsal et ventral sont presque parallèles. 
H auteur m axim um  près du  milieu.
Valve g au ch e  : Bord dorsal convexe. Il s’articule 
avec le bord an térieu r oblique arrondi sans former 
d’angle, A l ’ex trém ité antérieure, un angle obtus 
entre les bords dorsal et postérieur. Processus cau­
da! légèrem ent développé et situé à la moitié de 
la hauteur. B ord ventral fortem ent convexe; il 
s’articule im perceptib lem ent dans le bord anté­
rieur. Portion antérieure du bord ventral légère­
m ent concave. H au teu r maxim um  près du milieu. 
La valve gauche a un aspect très arrondi.
Les valves sont réticulées ou profondém ent ponc­
tuées; ponctuations subcirculaires à polygonales 
disposées en rangées plus ou moins concentriques. 
Bord dorsal parfois épaissi. Lamelle interne large; 
repli situé très près du bord externe et parallèle 
à lui. Dans la région antéro-ventrale, la ligne de 
concrétion et la  lam elle in terne ne coïncident pas, 
d’où présence d ’un petit vestibule; ceci n ’existe pas 
à l ’extrém ité postérieure. Canaux de pore margi­
naux droits et simples. I l y a environ 70 canaux de 
pore m arginaux dans la portion antérieure et envi­
ron 35 dans la portion postérieure.
C harnière holam phidonte comme chez l ’espèce- 
type. E m preinte musculaire centrale formée p ar 
2 em preintes frontales sub circulaires et une rangée 
de 4 em preintes de muscles adducteurs; l ’empreinte 
du muscle adducteur dorso-médiane est subdivisée.
Valves gauches adultes notablem ent plus hautes 
que les valves droites. La différence de dimensions 
est moins prononcée chez les stades jeunes. Les 
formes les plus juvéniles m ontren t quelquefois un 
renflem ent en form e de ride dans la portion pos- 
téro-latérale.
Dimensions : Holotype : longueur 0,63 mm; hau­
teur 0,44 nun. Paratypes : voir fig. 1.
Distribution géographique : Espèce très com­
m une dans toutes les formations plio-pléistocènes 
à Antwerpen (Belgique).
Distribution stratigraphique : Cette espèce a été 
signalée par Jones (1856) dans le « Coralline Crag » 
dans le Suffolk (East Anglia) et p ar Brady (1878) 
dans les « sables de K attendijk  » e t les « sables de 
Kallo » à A ntwerpen. Cet au teu r la signale aussi
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Fig. 1. — Diagramme hauteur-longueur de A urila  strongyla n. sp. 
Sables de M erksem, Bassin de Churchill, Antwerpen.
dans la « Zone à Bryozoaires » à A ntw erpen. Cette 
zone peu t ê tre  correlée avec les « sables de 
D eum e » (Miocène su p é rieu r). Nous supposons 
que, dans la litté ra tu re  ancienne, le term e « Zone 
à B ryozoaires » désignait le plus souvent la partie  
in férieu re  des « sables de  K atten d ijk  » (P liocène).
A u tan t qu ’on le  puisse voir, A. strongyla  n ’appa­
ra ît  pas dans les dépôts m iocènes au voisinage de 
A ntw erpen.
Au cours de l ’é tude de quelques échantillons p ro ­
venan t de « E ast A nglia Crag », nous avons signalé 
la  présence de A . strongyla  dans les dépôts du 
« C oralline Crag » à Sudbourne, Gedgrave, Sutton 
e t T attingstone e t dans le « W alton Crag » à W al­
ton.
En France, ce tte  espèce sem ble absente du 
« R edonien » de A pigné e t Saint-Jean-de-la-Poterie,
des « Marnes à Nassa » à Bosq-d’Aubigny, du 
« Pontilévien » de La R obard ière et dans le soi- 
d isan t Pliocène du Temple-du-Cerisier.
R apports et différences : A. strongyla n. sp. a été 
dans le passé, attribuée à to rt à Cythere punctata  
M ü n s t e r  1830, à C ythere cicatricosa R e u s s  1850 
e t à C ythere convexa B a ir d  1850 (PI. 2, fig. 2 a-b, 
3 a-b et 4 ). Cependant, A. strongyla est clairem ent 
d ifféren te de ces espèces. Son bord  dorsal est moins 
convexe, le processus caudal est très peu développé 
e t situé plus hau t que dans les espèces citées 
ci-dessus. Son hord postéro-ventral est fortem ent 
convexe, particulièrem ent à la valve gauche. De 
m êm e, A . strongyla  est nettem ent d’une ta ille  plus 
petite .
La surface des valves est ponctuée chez les 4 es­
pèces. A. cicatricosa m ontre des ponctuations très
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fa ib les. Chez A . convexa, les ponctuations sont très 
p e tite s  e t très rapprochées les unes des autres. 
C hez A . punctata, les ponctuations sont très espa­
cées. A. strongyla  m ontre des ponctuations de 
g ran d e  ta ille  et très rapprochées les unes des 
au tres. Nous pensons que les différences entre 
A . convexa, A. punctata  et A. cicatricosa sont sou­
v en t difficiles à établir. Cependant, A. strongyla 
d iffè re  très clairem ent de ces 3 espèces.
Des espèces provenant du Néogène du Bassin 
d ’A qu ita ine , telles que A. ducasseae M o y es  1961, 
A ,  m agnei K e i j  1955, A. oblonga M o y e s  1965, A. 
subvarians  M o y e s  1961 et A. vasconiensis M o y e s  
1961 sont souvent des formes très ornementées avec 
u n e  crête ventro-latérale plus ou moins prononcée. 
A .  larieyensis M o y e s  1965 montre un bord ventral 
m o in s convexe et un processus cauda] situé plus 
v en tra lem en t. N otre espèce nouvelle ressemble 
au ssi beaucoup à  A. amygdala (St e p h e n s o n i  du 
T e r tia ire  am éricain. La comparaison avec du m até­
r ie l  p ro v en an t de la « Tam pa Form ation » à Falling 
W a te r  S ink (F lo ride), qui nous a été envoyé fort 
a im ab lem en t p a r le  D r W. A. van den Bold, m on­
t r e  clairem ent que A. strongyla diffère de A. 
am ygdala  p a r  de petits détails. Le bord ventral de 
A . am ygdala  est moins convexe et les valves plus 
o b longues; en m êm e temps, les bords ventral et 
do rsa l convergent légèrem ent à la valve droite.
A . strongyla  peu t être aisément distinguée des 
21 espèces e t sous-espèces décrites par Uliczny 
(1969) p a r  le  processus caudal moins bien déve­
lo p p é  et s itué p lus bau t, et par son bord ventral
convexe.
R em a rq u es : La figure 5 de la planche 2 de 
Jo n es  (1856) m ontre une vue interne d’une espèce 
ap p a rte n a n t au genre Loxoconcha S a r s .  Jones 
(1870) e t Jones e t Sherborn (1889) ont rapporté 
C y p r id in a  punctatella  R e u s s ,  mise en  synonymie 
avec C yth ere  punctata, au genre Loxoconcha.
L ’exem plaire figuré p a r  Jones (1856, pi. 2, fig. 5) 
déposé dans la  collection d’Ostracodes du B ritish 
M useum  (N atural History) m ontre une grande 
ressem blance avec Loxoconcha rhom boidea  F i s h e r .
A u rila  tr igon u la  ( J o n e s  1856)
(PI. 1, fig. 2 a-c; PI. 2, fig. 5 a-b)
S yn o n ym ie  : 
v. *1856. — Cythere trigonula n. sp. Jones, p. 25, pi. 3, 
fig. la-li
non  1955. —  H em icythere trigonula  (Jones). Keij, p. 125, 
p i. 18, fig. 9 cl 10. 
no n  1957. —  A urila  trigonula  (Jones). Van den Bold, p.
239, pi. 4, fig . 8. 
n o n  1959. —  A urila  trigonula  Jones. Moyes, p. 35-36, pi. 11, 
fig . 2.
L o ca lité -typ e  : non désignée; région-type : Suf­
fo lk , « E ast Anglia ».
Etage-type: P liocène («C oralline C rag»).
Diagnose : Espèce appartenant au genre Aurila 
avec les caractères suivants : carapaces lourdement 
calcifiées, surface des valves ponctuée, côte ventro- 
latérale très développée cachant le bord ventral 
en son milieu.
Description : Valves lourdem ent calcifiées. Bord 
dorsal droit à la valve droite; i] s’articule dans le 
bord antérieur oblique arrondi avec un angle 
marqué. Bord ven tra l également droit. La partie 
postérieure des valves form e un  processus caudal. 
Bord postéro-dorsal concave.
A la  valve gauche, bord dorsal fortem ent con­
vexe, s’em boîtant im perceptiblem ent dans les bords 
postérieur et an térieur. Processus caudal moins 
prononcé qu’à la  valve droite. Les deux valves 
portent une grosse côte ventro-latérale, cachant le 
bord ventral en son milieu. Cette côte commence 
près du bord an térieu r et finit sur le processus 
caudal; elle est m odérém ent convexe. La hauteur 
maximum de la valve droite se situe au node ocu­
laire ; à la valve gauche, elle est située près du 
milieu. Le côté ven tra l des carapaces est p la t; en 
vue antérieure, elles sont triangulaires et le côté 
ventral large sert de base. La surface des valves 
est ponctuée par des creux subcirculaires. A la sur­
face postéro-ventrale, le  bord porte une courte 
épine. Un liséré faiblem ent développé partant du 
node oculaire est parallèle à la partie  antérieure 
du bord dorsal. C harnière holam phidonte. Carac­
tères internes identiques à ceux de l ’espèce-type.
Dimensions : V alve gauche : largeur 0,70 - 
0,77 m m ; hau teu r 0,44 - 0,51 mm.
Valve d ro i te :  largeur 0,70-0,75 m m ; hauteur 
0,41 - 0,44 mm.
D istribution géographique : Espèce assez fré­
quente dans les « sables de K attend ijk  » et les 
«sables de L uchtbal » à Antwerpen (Pliocène).
D istribution stratigraphique : Jusqu’à présent, 
cette espèce a été signalée seulem ent dans les sédi­
ments du « Coralline Crag », Suffolk, East Anglia 
p ar Jones (1856). L’examen de quelques échan­
tillons de 1’« E ast Anglia Crag » nous a permis 
de noter sa présence dans les sédiments du « Coral­
line Crag » à  Sudbourne, Sutton et Tattingstone.
Rapports et différences : A. trigonula se dis­
tingue nettem ent de A. convexa, A. cicatricosa, A , 
punctata  et A. strongyla  par sa grosse côte ventro- 
latérale.
Plusieurs espèces du Bassin d’Aquitaine telles 
que A. ducasseae M oy es  1961, A . subvarians 
M o y e s  1961, A . vasconiensis M o y e s  1961, A. 
magnei K e i j  1955 et A. oblonga M o y e s  1965 mon-
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tre n t une côte ventro-latérale, mais elle n’est 
jam ais aussi développée et ne dépasse pas le bord 
ventral. A. trigonella (R euss 1850) possède une 
côte ventro-latérale bien développée, mais elle ne 
cache pas le bord ventral. A. trigonula (Jo n e s ) 
senau van den Bold (1957) n ’est pas une vraie 
A. trigonula. L’espèce américaine montre quelques 
différences : elle est nettement plus petite; la 
hau teu r se situe près du milieu; la convexité la 
p lus forte de la côte ventro-latérale est placée plus 
postérieurem ent et l ’ornementation paraît disposée 
de manière plus régulière, si l ’on en juge par le 
dessin donné par van den Bold (1957, pi. 4, fig. 8).
Discussion : A. trigonula et A. strongyla sem­
b len t cantonnées dans le Pliocène et/ou le Pléisto- 
cène du Bassin de la Mer du Nord. Mais il est 
rem arquable que des espèces très proches se ren­
contrent dans le Tertiaire américain.
A. strongyla ressemble fortement à A. amygdala 
(S t e p h e n s o n ) des formations miocènes d’Amérique 
e t A. trigonula à Aurila sp. cf. A. trigonula du 
M iocène de Trinidad. Ascoli (1968) a signalé des 
faits analogues. Quelques espèces très largement 
réparties en Europe comme Henryhowella asper­
rim a  et Procythereis deformis ont été rencontrées 
dans les sédiments miocènes de l ’Amérique Cen­
tra le . Le même auteur signale aussi des cas contrai­
res, c’est-à-dire des espèces décrites à l ’origine du 
M iocène américain et que l’on rencontre dans le 
Tortonien-type, telles Krithe lambi, Cardobairdia
glabra, Krithe dolichodeira et Parakrithe vermun- 
thi. Van den Bold (1968) rapporte que cette simi­
litude frappante existe non seulement chez les 
espèces d’eaux profondes mais encore pour celles 
d’eaux peu profondes; c’est ainsi que Hermanites 
tschoppi du Tertiaire des Caraïbes ressemble à 
Hermanites haidingeri rectangularis du Tertiaire 
d’Europe. Là encore, la distinction entre les 
formes américaines et européennes est très difficile 
à établir. Dans les cas cités par Ascoli et van den 
Bold, les espèces en question se rencontrent dans 
les terrains contemporains du Tertiaire américain 
et européen. A. trigonula et A. strongyla sont signa­
lées dans le Pliocène du Bassin de la Mer du Nord. 
A. amygdala et Aurila sp. cf. A. trigonula le sont 
cependant dans le Miocène américain.
Un fait digne d’attention est que A. trigonula 
apparaît seulement dans les « sables de Kattcn- 
dijk » et dans les « sables de Luclitbal » en Bel­
gique, et aussi dans le « East Anglia Coralline 
Crag ». Les faunes d’Ostracodes de ces deux loca­
lités montrent indiscutablement une très grande 
similitude. Pour autant qu’on puisse l’affirmer 
A. convexa (B aird) n ’est pas présente dans le Plio- 
Pléistocène de Belgique .
L’étude de la littérature et du matériel se réfé­
rant au Miocène de l ’Allemagne du Nord, du 
Danemark et des Pays-Bas nous permet de penser 
que le genre Aurila pourrait être absent dans le 
Miocène du Bassin de la Mer du Nord.
PLANCHE 1
1 a. Aurila strongyla n. sp., holotype, vue in­
terne. Sables de Merkscm, Bassin de Chur­
chill, Antwerpen, X  95; (T.C.T.I. : 5375),
1 b. Aurila strongyla n. sp., paratype, vue anté­
rieure. Sables de Merksem, Bassin de Chur­
chill, Antwerpen, X  95; (T.C.T.I. : 5378).
1 c. Aurila strongyla n.sp., paratype, vue ventrale. 
Sables de Merksem, Bassin de Churchill, 
Antwerpen, X  95; (T.C.T.I.: 5378).
1 d. Aurila strongyla n. sp., paratype, vue dor­
sale. Sables de Merksem, Bassin de Chur­
chill, Antwerpen, X 95; (T.C.T.I.: 5378).
1 e. Aurila strongyla n. sp., paratype, vue posté­
rieure. Sahles de Merksem, Bassin de Chur­
chill, Antwerpen, X 95; (T.C.T.I. : 5378).
1 f. Aurila strongyla n. sp., paratype, empreintes
musculaires. Sables de Merksem, Bassin de 
Churchill, Antwerpen, X 185; (T.C.T.I. : 
5377).
2 a. Aurila trigonula ( J ones 1856), vue interne.
« Coralline Crag », Sutton, East Anglia 
(Angleterre), X 95 ; (T.C.T.I. : 5386).
2 b. Aurila trigonula ( J ones 1856), vue anté­
rieure.. Sables de Kattendijk, Antwerpen, 
X 95; (T.C.T.I. : 5387).
2 c. Aurila trigonula ( J o n es  1856), valve droite. 
Sables de Lucbtbal, Antwerpen, X 95; 
(T.C.T.I. : 5388).
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PLANCHE 2
1 a. Aurila strongyla n. sp., holotype, valve gau­
che. Sahles de Merksem, Bassin de Chur­
chii], Antwerpen, X  75; (T.C.T.I. ; 5375).
1 b. A urila strongyla n. sp., paratype, valve droi­
te. Sables de Merksem, Bassin de Churchii], 
Antwerpen, X 75; (T.C.T.I.: 5376).
1 c. A urila  strongyla n. sp., valve gauche. « Co­
ralline Crag », Gcd grave, East Anglia (An­
gleterre), X 75; (T.C.T.I. : 5379).
1 d. Aurila strongyla n. sp., valve droite. « Co­
ralline Crag », Gedgrave, East Anglia (An­
gleterre), X 75; (T.C.T.I. : 5380).
2 a. Aurila convexa (B a ird , 1850), valve gauche.
Récent, Weymouth (Angleterre), X 60; 
(T.C.T.I. : 5381).
2 b. Attrita convexa (B a ird  1850), valve droite. 
Récent, Weymouth (Angleterre), X 60; 
(T.C .T.I.: 5382).
3 a. Aurila punctata  (Mu e n ste r  1830), valve
droite. Plaiscncien, Castell’Arquato (Italie), 
X 55; (T.C.T.I. : 5383).
3 b. Aurila punctata. (M u e n ste r  1830), valve
gauche. Plaisencicn, Castcll’Arquato (Italic)
X 55; (T.C.T.I. : 5384).
4. Aurila cicatricosa (Reuss 1850), valve gau­
che. « Amphisteginenmergel », Grünes 
Kreuz, Nussdorf (Autriche), X 70; (T.C.T.I. : 
5385).
5 a. Aurila trigonula ( J on es 1856), valve droite. 
« Coralline Crag », Sutton, East Anglia 
(Angleterre), X  80; (T.C.T.I. : 5389).
5 b. Aurila trigonula ( I ones 1856), valve gau­
che. « Coralline Crag », Sutton, East Anglia 
(Angleterre), X  80; (T.C.T.I. : 5390).
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